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1 Saluons la naissance d’une nouvelle revue consacrée à l’histoire de l’Iran, que publient les
dynamiques Presses Universitaires d’Iran. Dirigée par l’infatigable N. Pourjavady, elle a
pour éditeur T. Daryaee. La revue paraît chaque année en deux fascicules de 60-70 pages
(en 2001) puis 100 pages en 2002. Quatre fascicules ont déjà paru. Le comité de rédaction
est  international,  Iran,  Allemagne,  Grande-Bretagne,  Italie,  USA.  La  revue  couvre
l’ensemble de l’histoire de l’Iran ancien, préislamique et islamique, à partir des sources
primaires, (épigraphie, sigillographie, numismatique) et secondaires, (textes postérieurs,
zoroastriens,  persans,  arabes  et  sources  non  iraniennes).  Sont  également  inclus  des
articles  de  littérature,  linguistique,  étymologie,  etc.  La  revue  publie  aussi  bien  des
documents nouveaux que des études. Les langues de la publication sont principalement le
persan (avec résumé en anglais des articles), l’anglais, mais l’allemand, l’arabe, le français
et l’italien sont acceptés. Chaque fascicule contient d’autres rubriques : comptes-rendus
d’ouvrages, certains étendues à des review articles (la plupart en persan), des informations,
des discussions et une liste d’articles récents sur les études iraniennes. C’est donc un
nouvel instrument au service des études iraniennes qui, produit en Iran et en grande
partie en persan, devrait avoir une large diffusion dans les pays persanophones, mais que
les spécialistes des autres pays ne peuvent pas ignorer.
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